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  HASIL WAWANCARA PADA PT INSAN JAYA BAROKAH 
1. Paket perjalanan apa saja yang ditawarkan di PT Insan Jaya Barokah? 
Jawab:  
Paket perjalanan wisata domestik dan Internasional, kami juga 
menawarkan paket perjalanan umroh. 
2. Paket perjalanan wisata domestik apa yang paling diminati? 
Jawab:  
Selama tahun 2017 paket perjalanan wisata Pahawang yang paling 
diminati. Dikarenakan wisata Pahawang dekat dengan  kota Palembang 
dan keterjangkauan transportasi. 
3. Apakah paket wisata Pahawang terdiri dari beberapa paket yang berbeda? 
Jawab:  
Ya, pada paket wisata Pahawang ini terdapat tiga paket. Yaitu paket wisata  
4 hari dan 2 malam  menginap di homestay, paket wisata 3 hari dan 2 
malam menginap di homestay, dan paket wisata 2 hari dan 1 malam 
menginap di homestay. 
4. Apakah  bus dan kapal yang digunkan untuk melakukan perjalanan wisata 
merupakan milik perusahaan? 
Jawab:  
Bukan, perusahaan kami hanya menyewa bus dan kapal. 
5. Fasilitas apa saja yang diberikan untuk masing-masing paket perjalanan 
wisata? 
Jawab:  
Untuk setiap paket kami memfasilitasi dengan bus pariwisata, homestay 
sesuai dengan paket perjalanan, kapal, perlengkapan snokeling, makan, 
minum dan lain-lain. 
6. Apakah perusahaan melakukan aktivitas pemasaran? 
Jawab:  
Iya pasti, karena aktivitas pemasaran untuk memperkenalkan paket wisata 
yang kami tawarkan kepada banyak orang. Dan biasanya kami 
memasarkan melalui brosur maupun sosial media. 
7. Apakah pemilik maupun staf perusahaan sering mengikuti seminar atau 
pertemuan antar perusahaan jasa perjalanan wisata? 
Jawab:  
Ya, karena kami merupakan pendiri Travel Halal Indonesia (ATHIN) dan 
anggota Asosisasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) yang pada setiap 
organisasi tersebut mengadakan pertemuan beberapa kali dalam setahun. 
